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Portada del lli bre L'àvia enamorada, editat per la 
familia Mallafré-Mestre. 
U ÀVIA 
ENAMORADA 
Montserrat Mestre Mariné 
Montserra t M estre M ari né va signar desenes de 
lli bres el dia de la seva presentació al CE RAP. 
Foto: Maria Eugèn ia Perea Vi rgili. 
La Montserrat és una àvia ena-
morada "del regal que li ha fet la vida i de 
les oportunitats que li ha donat': Tot una 
declaració de principis que l'autora, una 
dona riudomenca de 74 anys, ha escrit per 
deixar impresa la seva petjada, la d'una 
vida sàvia plena de records i experiències. 
lobra constitueix una miscel -
lània, un aiguabarreig de relats locals, 
de monòlegs sobre gent coneguda, de 
narracions de personatges de ficció, de 
protocols varis, de curiositats i de refle-
xions sobre fets i esdeveniments viscuts 
a manera de dietari. El llibre està profu-
sament il·lustrat amb dibuixos a ploma i 
t inta xinesa del pintor loca l Anton Marc 
Caparó Pujol i es complementa amb una 
interessant part gràfica de fotos relaci -
onades amb l'autora i la seva família, 
d'evident interès històric i sentimental. 
Cada vegada és més freqüent 
en el nostre món literari l'autoedició 
d'obres literàries pròpies de persones 
que escriuen per deixar el testimoni d'un 
temps passat i sublimat per ell s, com el 
de la seva infantesa, que el saben únic i 
irrepetib le. Ho fan perquè quedi cons-
tància de la gent coetàn ia, la que ha con-
viscut amb ells, d'estampes del paisatge 
propi de Riudoms i com a recordatori de 
costums que s'han perdut. En aqu est as-
pecte, tàvia enamorada, en els dos capí-
tols inicials és una bona mostra de com 
transmetre i servar la memòria perduda 
d'una generació a les que vénen. Alhora, 
és un exercici ll oable de remembrança 
personal que s'afegeix als cada vegada 
més interessants test imonis de tantes 
persones que ens il ·lustren en contar-
nos les seves experiències vitals i ens 
ajuden a situar-nos en la història local de 
Riudoms, en aquest cas la de la prim era 
meitat del segle XX. 
La resta del llibre, l'autora l'apro-
fita per donar-nos a conèixer la seva pro-
sa, de relats de f icció plens de naturalitat 
i sent iment que constitueixen un corpus 
de reflexions i de lliçons de vida. 
Donem la benvi nguda a la 
Montserrat que, co m diu Maria Eugènia 
Perea Vi rg il i a la cont raportada, " amb 
aquest l li bre, Riudoms incorpora un 
nou nom, el de la Montserrat Mestre 
Mariné, a la seva nòm ina d'escriptors 
que ens captivaran ':» 
